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Iz Zagreba smo primili tužnu vijest da nas 
je 6. travnja 2019. godine zauvijek napustio 
naš umirovljeni profesor Dušan-Duško Brkić, 
bivši profesor i direktor Više poljoprivredne 
škole u Vinkovcima i bivši profesor i 
prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. 
Tog dana prestalo je kucati plemenito srce 
dragog profesora koji je gotovo cijeli svoj 
radni vijek nesebično darivao svoja znanja, 
stručna i znanstvena iskustva brojnim 
studentima i mladim kolegama istočne 
Hrvatske. 
Pokojni prof. dr. sc. Dušan Brkić – Duško je rođen 6. siječnja 1932. godine 
u Gornjoj Rijeci, nedaleko od Križevaca. Osnovnu školu završio je u Selima 
(kod Siska), gimnaziju u Sisku, diplomirao na Biološkom odsjeku Prirodno-
matematičkog fakulteta u Zagrebu (1955. godine) i Agronomskom odsjeku 
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu (1959. godine) 
Po okončanju vojnog roka 1960. godine zaposlio se u Vođincima, nedaleko 
od Vinkovaca, a sljedeće godine postao je referent za mehanizaciju na 
Poljoprivrednom dobru Ivankovo, gdje ostaje do početka 1964. godine kada 
prelazi, nakon izbora za predavača, na Višu poljoprivrednu školu u 
Vinkovcima.  
Već akademske godine 1964/65., zajedno s prof. dr. sc. Draganom 
Capekom i dipl. ing. Stjepanom Vidakovićem, pokreće smjer Poljoprivrednog 
strojarstva, po uzoru na slične studije nekih američkih colleges (koledža).  
Treba istaći da je to bio prvi visokoškolski studij poljoprivrednog strojarstva 
(mehanizacije) na prostorima bivše Jugoslavije.  
Trajna želja za što širim spoznajama o novitetima, eksploataciji i održavanju 
strojeva i uređaja u poljoprivredi vodi profesora Brkića na brojna stručna 
putovanja, posjete tvornicama i sajmovima poljoprivredne mehanizacije u 
zemlji i inozemstvu. Brojni su i njegovi studijski boravci na fakultetima i 
sveučilištima širom Europe. 




Profesor Brkić se uz nastavne i stručne aktivnosti bavi i istraživačkim 
radom. Temeljem brojnih istraživanja  napisao je preko 100 znanstvenih i 
stručnih radova, objavljenih u časopisima i zbornicima radova, te nekoliko 
udžbenika i skripata. Aktivno je sudjelovao na brojnim stručnim i znanstvenim 
skupovima (savjetovanjima, simpozijima i kongresima) u zemlji i inozemstvu. 
Plod istraživačkog rada je i obrana magistarskog rada (1972. godine) i 
doktorske disertacije (1989. godine) na Fakultetu poljoprivrednih znanosti u 
Zagrebu. Osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća je jedan od 
pokretača i organizatora tradicionalnih savjetovanja mehanizatora i zborovanja 
poljoprivrednih proizvođača Slavonije i Baranje. 
Skupa s prof. Ivanom Maričićem, prof. dr. sc. Vladimirom Beckom, dr. sc. 
Milom Čuljatom i dipl. ing Stjepanom Vidakovićem dao je veliki doprinos u 
izradi elaborata o opravdanosti osnivanja smjera Poljoprivrednog strojarstva na 
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (1976. godine). Sveučilišni studij 
poljoprivrednog strojarstva, kasnije preimenovanog u poljoprivredna 
mehanizacija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (danas Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti) u kontinuitetu traje i danas. Studij je započeo 1976. 
godine u Osijeku, nastavio od 1977. do 2001. godine u Vinkovcima, da bi se 
opet vratio u Osijek 2001/2002. akademske godine. Stručni studij 
poljoprivrednog strojarstva/mehanizacije u Vinkovcima djeluje od 1964. godine 
do danas, s malim prekidom od 1969. do 1975. godine. 
Dr. Duško Brkić je dao veliki doprinos u stručnom, znanstvenom, i 
nastavnom radu. Prošao je sve faze napredovanja, od predavača do redovitog 
profesora za predmete Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu i Eksploatacija 
poljoprivrednih strojeva. Predavao je i neke druge predmete, ali ga po 
spomenutim kolegijima pamte sve generacije studenata mehanizacije u 
Vinkovcima i Osijeku. Nakon odlaska u zasluženu mirovinu, krajem 2002. 
godine, iza sebe je ostavio nasljednike: prof. dr. sc. Tomislava Jurića i prof. dr. 
sc. Luku Šumanovca. Umirovljeničke dane provodi u Vinkovcima iz kojih 
početkom 2006. godine preseljava u Zagreb. Za svoj višegodišnji nastavni, 
znanstveni i stručni rad dobio je brojne nagrade i priznanja, ovdje posebno 
ističemo natuknicu u Hrvatskoj enciklopediji.  
Profesora Brkića je uvijek krasila želja za pomoć mlađim kolegama, smisao 
za šalu i humor, te fini osjećaj za bliske suradnike i potrebe škole i fakulteta. Uz  
organizacijske sposobnosti to mu je omogućilo da bude direktor više škole 
(1973.- 1977. godine), prodekan fakulteta (1990. – 1997. godine), predstojnik 
Zavoda za mehanizaciju (u više mandata) i voditelj smjera. 
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Na kraju, mi članovi Zavoda za mehanizaciju na ovom posljednjem 
rastanku od dragoga kolege i profesora, odajemo veliko priznanje i zahvalnost 
prof. Brkiću što je svojom dugogodišnjom profesionalnom aktivnošću bio jedan 
od utemeljitelja i nositelja studija mehanizacije u poljoprivredi  našeg fakulteta, 
te začetnik brojnih istraživanja iskorištavanja i održavanja strojeva i druge 
tehničke opreme u poljoprivredi. 
Neka je vječni spomen i hvala profesoru Dušku Brkiću za sve što je učinio 
za rast i razvoj mehanizacijske struke, znanstvenih istraživanja i visokoškolske 
nastave u Vinkovcima i Osijeku.  
Članovima obitelji: supruzi Mariji, sinu Zoranu, kćerki Nataši i njihovim 
obiteljima izražavano naše duboko suosjećanje.  
 
prof. dr. sc. Mate Vujčić 
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